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就職活動準備期の学生に対する授業実践 
―ワークショップを通して― 
The teaching practice for students preparing for job hunting 
―Through the workshop― 
















































































（館野 中原 2016） 




















































































































































































































3) 就活ヒッチハイク（制限時間 20 分） 
写真２ 活動の様子① 
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4) ゴール（13;05 までに） 
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